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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika resiliensi pada mantan pecandu narkoba yang mencakup tujuh  faktor resiliensi
yaitu emotion regulation, impulse control, empathy, realistic optimism, self-efficacy, causal analysis, dan reaching out. Penelitian
ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis dan teknik snowball sampling. Responden pada penelitian ini
berjumlah 4 orang dan data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Hasil dari wawancara dikelompokkan menjadi
tema-tema dan dikelompokkan dalam lima episode pecandu narkoba ; 1) Mengenal narkoba, 2) menjadi pecandu narkoba, 3)
rehabilitasi, 4) relapse, dan 5) menjaga pemulihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing responden dapat
mempertahankan kepulihannya dengan kemampuan resiliensi yang berbeda-beda. Responden RD memiliki enam faktor kecuali
faktor realistic optimism. Responden AK hanya memiliki dua faktor yaitu impulse control dan reaching out.  Dua responden lainnya
(MN dan WD) memiliki ketujuh faktor resiliensi. Perbedaan kemampuan faktor resiliensi ini turut dipengaruhi oleh perbedaan
faktor pelindung dan faktor risiko dari masing-masing responden seperti kontrol diri, cara menyelesaikan masalah dan kontrol
lingkungan . 
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